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学部生 院生 教職員 研究生等 その他
サービス対象者数 ！4，362 6，905 5，304 690
登　録　者　数 13，415 6，490 4，333 390 2546




開　館　日　数 220 40 40 合計　300日















































































年問増加冊数 7，119 2，278 9，397
、』雑誌（外国雑誌センター、工学部共通及び化学系雑誌等を含む）
和 洋 合計
所蔵タイトル数 11，327 8，095 19，422
年問受入雑誌種類数 2，907 1，523 4，430









































































































































利用冊数 13836 10860 14303 14859 14307


































































　　　　0 i翻iiミ平4 平5 平6 平7 平8
團大計センター 302 13 12 19
日NACSIS－IR388291 103 332 383
□STN 3 0 0 2 1
国JOIS 27 20 3 2 6
















































平4 平5 平6 平7 平8
日受付一謝絶 1582 1591 1842 3235 3533
□受付一受付 8863 9913 9514 12158 11989
圃依頼一謝絶 147 267 247 294 259
圏依頼一受付 1944 2694 2498 3101 2909















平4 平5 平6 平7 平8
□貸出一謝絶 335 244 323 323 566
□貸出一貸出 578 535 684 919 811
國借用一謝絶 109 75 104 106 131
囲借用一借用 404 507 572 722 913
合計 1426 1361 1683 2070 2421 （資料運用掛）
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